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Аналіз рівнів електромагнітних забруднень у великих містах і промислових 
центрах показав, що середній рівень шкідливого впливу штучними джерелами ЕМВ, 
може перевищувати природний рівень в сотні разів [1]. В розвинених зарубіжних 
країнах, більше половини населення великих міст протягом тривалого періоду 
піддається шкідливому впливу електромагнітного випромінювання, яке перевищує 5 
мкВт/см
2
 , шо є надзвичайно шкідливим для здоров’я людини [1-2].  
В існуючій будівельній практиці для вирішення щодо підвищення 
теплозахисних характеристик огороджувальних конструкцій значну популярність 
здобули конструкційно-теплоізоляційні матеріали – ніздрюваті бетони.  
Технологічні параметри виготовлення бетонів ніздрюватої структури 
передбачають використання традиційних мінеральних в’яжучих, добавок і 
заповнювачів. Можливість отримання композиційного матеріалу, здатного 
підвищувати теплоізолювальні характеристики огороджувальних конструкцій будівель 
і одночасно зменшувати рівень шкідливого впливу на людину ЕМВ, було реалізовано 
під час використання у складі формувальних сумішей дрібнодисперсного металевого 
заповнювача [3]. Завдяки використанню у складі сировинних сумішей 
дрібнозернистого бетону металевих порошків (відходи металообробних виробництв) 
був отриманий новий різновид бетонів – бетел-м [4]. 
З точки зору екранування потоків шкідливих випромінювань в поризованій 
структурі металонаповненого дрібнозернистого бетону, було проведено аналітичні 
дослідження, що до вивчення формування метало-цементної композиції. 
В роботах [5-6] авторами встановлено, мінеральний заповнювач і металевий 
порошок приймають активну участь в процесі утворення структури метало-цементної 
композиції, що виражається в зміні кінетики значень пластичної міцності і фізико-
механічних властивостей матеріалу . 
Композиційна матриця поризованої структури, отримана із затверділого 
в’яжучого включає хаотично орієнтовані компоненти металевого порошку і 
кремнеземистого заповнювача володіє поліфункціональними властивостями [7]. В 
роботі [8] автори встановили, що дрібнозернистий металонасичений бетон можна 
використовувати для виготовлення конструкцій зовнішнього оздоблювально-захисного 
покриття будівель. Такий композиційний ніздрюватий бетон володіє низьким 
коефіцієнтом відбиття ЕМВ, котрий не перевищує 17% в діапазоні частот 4-30 ГГц [9], 
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і досить високими показниками поглинання електромагнітного випромінювання, що 
характерно для радіопоглинаючих матеріалів. Теплозахисні характеристики виробів, 
виготовлених з ніздрюватого металонаповненого бетону забезпечуються наявністю в 
структурі матеріалу великої кількості пор (діапазон пористості на мікрорівні може 
складати 47-88 %,) і використанням у складі сумішей високотеплоінерційного 
компоненту [10-11]. 
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